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Complgment au  Catalogue des  Cu l i c idae  S i g n a l e s  en  
Guyane F ranca i se  (Amgrique du Sud) 
Complement t o  t h e  Catalog of t h e  Cu l i c idae  Recorded 
from French Guiana (South America) 
P. FaUran* e t  F. X. Pajot** 
Depuis l a  p u b l i c a t i o n ,  en  1961, du ca t a logue  annoté  des  Cu l i c idae  s ig -  
n a l é s  en Guyane f r a n ç a i s e  (Fauran, 1961),  les p rospec t ions  entomologiques 
réalisées p a r  Duret,  en 1957, Aitken, Martinez et Guerra en 1965, Schick en 
1967, Clastrier de  1967 à 1969 e t  p a r  les a u t e u r s  permettent  d ' a j o u t e r  43 
espèces aux 1 8 2  d e j a  connues dans ce pays. T r e i z e  d ' e n t r e  elles ont  f a i t  
l ' o b j e t  d 'une d e s c r i p t i o n  o r i g i n a l e ;  4 a u t r e s  ont été r e v a l i d é e s  5 l a  s u i t e  
des  t ravaux d 'Aitken et Galindo (1966), de Takahashi (1968) e t  de  Duret (1969) 
q u i  on t  éc la i rc i  quelques synonymies c o n t e s t a b l e s .  
Voici  l a  l i s t e  systématique des  espèces  v a l i d e s  q u i  n e  f i g u r a i e n t  pas  
dans l e  ca t a logue  de  196J, ou q u i  y B ta i en t  ci tées comme synonyme. 
A f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  1961 of t h e  annotated c a t a l o g  of t h e  Cu l i c idae  
recorded from French Guiana,. entomological i n v e s t i g a t i o n s  made by Duret ,  i n  
1957, Aitken, Martinez and Guerra (1965), Schick (1967), Clastrier (1967-1969) 
and by t h e  a u t h o r s  (1969-1973) showed t h e  presence of 43 s p e c i e s  t o  b e  added 
t o  t h e  182 p rev ious ly  known; 13 of which are new s p e c i e s  and 4 o t h e r s  have 
been r e s u r r e c t e d  by t h e  works of Aitken and Galindo (1966), Takahashi (1968) 
and Duret (1969) who have c l a r i f i e d  some c o n t e s t a b l e  synonymies. 
Here fo l low i n  sys t ema t i c  o rde r  t h e  v a l i d  s p e c i e s  n o t  l i s t e d  i n  t h e  
c a t a l o g  of 1961. 
L.  = larve L. = larvae 
N. = nymphe N. = pupae 
G. = genre  G. = genus 
S. G. = sous-genre S. G. = subgenus 
*Sous-Directeur de  l ' I n s t i t u t  P a s t e u r  de  l a  Guyane f r a n ç a i s e ,  BP no 304, 
97300 Cayenne Guyane f r a n c a i s e .  
**Entomologiste médical d e  l ' o f f i c e  de  l a  Recherche S c i e n t i f i q u e  e t  Techni- 
que Outre-Mer (O.R. S.T.O.M.), Centre  de  Cayenne, BP no 165, 97301 Cayenne 
Guyane f r a n ç a i s e .  






G. Chagasia Cruz, 1906 
bathana (Dyar, 1928) 
P e t i t  a f f l u e n t  de l'Oyapock, r i v e  gauche p r è s  du Saut  Peti t-Massera (L.) 
S m a l l  creek,  Oyapock r i v e r ,  l e f t  bank near  Petit-Massera r a p i d s  (L.) 
G. Anopheles Meigen, 1818 
S. G. Anopheles Meigen, 1818 S.S. 
minor Costa L i m a ,  1929 
Fleuve Oyapock, p r è s  du Saut Peti t-Massera.  Un s e u l  spécimen ( a )  f u t  
cap tu ré  par  a t t r a c t i o n  lumineuse. 
Oyapock r i v e r ,  near  Petit-Massera r a p i d s .  Only one specimen ( 9 9  w a s  
caught ,  a t t r a c t e d  by l i g h t .  
Sous-famille . .  
Cul i c inae  
Subfamily 
G. Uranotaenia Lynch Arr. ibalzaga, 1891 
mathesong Lane, 1943 
Tonate, P iège  lumineux ( d 8) 
Tonate, l i g h t - t r a p  ( d' d) 
G. Lhatus  Theobald, 1901 
pseudomethystious (Bonne-Wepster et Bonne, 1919) 
S igna lé  pour l a  première  f o i s  par  Schick en 1967, 3 Cabassou; r e t rouvé  
depuis  dans d ' a u t r e s  l o c a l i t é s :  Paramana, s t a t i o n  de  l ' I n i n i .  
F i r s t  record  by Schick i n  1967,  at Cabassou s t a t i o n ; '  found aga in  i n  
o the r  l o c a l i t i e s :  Paramana, I n i n i  s t a t i o n .  ' 
G. Sabethes Robineau-Desvoidy, 1827 
beZisarioi Neiva, 1908 
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La  présence de  cette espèce a été confirmée p a r  p l u s i e u r s  c a p t u r e s  dans 
les s t a t i o n s  du Paramana, d e  Cabassou e t  d e  l ' I n i n i .  
Previous r e c o r d s  without  name of l o c a l i t y  are confirmed by several 
ca t ches  i n  experimental  s t a t i o n s :  Paramana, Cabassou, I n i n i .  
G. Wyeomyia Theobald, 1901 
t r i f u m a t a  Clastrier, 1973 
Larves dans des  broméliacges terrestres 2 Tonnégrande, au  Pont des  
Cascades e t  B l ' e s t  de  l a  r o u t e  d e  Stoupan, p r è s  de  l a  Crique Macrabo; espèce 
é t r o i t e m e n t  apparentée à Wyeomyia t e s t e i  Senevet e t  Abonnenc, 1939. 
Larvae i n  terrestrial bromeliads a t  Tonnégrande, Pont des  Cascades 
and east of Stoupan road nea r  Macrabo Creek; c l o s e l y  r e l a t e d  t o  Wyeomyia 
t e s t e i  Senevet and Abonnenc, 1939. 
G. Aedes Meígen, 1818 
S. G. Fi.nZaya Theobald, 1903 
braziZiensis Gordon e t  Evans, 1922 
Cabassou. Les  larves o n t  été t rouvées dans un p e t i t  t r o u  d ' a r b r e  pa r  
Aitken,  Martinez e t  Guerra, en 1965. Schick (1970) a élevé au  rang d ' e spèce  
l a  variété Aedes oswazdi braziz iensis  d é c r i t e  p a r  Gordon e t  Evans de  Macapa, 
prZs de Manaus, Amazonas, Brésil; m a i s  sa d e s c r i p t i o n  est basée  s u r  un ex- 
emplaire  r é c o l t é  p a r  Ploch, en 1944, dans une l o c a l i t é  non p r é c i s é e  d e  Guyane 
f r a n ç a i s e .  
du nom d e  Macapa, dans l e  t e r r i t o i r e  d e  l ' h a p a ,  formant l a  f r o n t i è r e  S-E 
d e  l a  Guyane f r a n ç a i s e .  
I1 f a u t  remarquer q u ' i l  existe s u r  l'Amazone une a u t r e  l o c a l i t é  
Cabassou. Larvae have been c o l l e c t e d  i n  a s m a l l  tree h o l e  by Aitken,  
Martinez and Guerra,  i n  1965. Schick (1970) r a i s e d  t o  s p e c i f i c  rank,  t h e  
v a r i e t y  Aedes oswaZdi braziziensis desc r ibed  by Gordon and Evans from Macapa, 
n e a r  Manaus, Amazonas, Brasil,  b u t  h i s  d e s c r i p t i o n  w a s  based upon a m a l e  
specimen c o l l e c t e d  by Floch, i n  1944, i n  a non s p e c i f i e d  l o c a l i t y  of French 
Guiana. It i s  t o  be n o t i c e d  t h a t  t h e r e  i s  on t h e  Amazon River ano the r  p l a c e  
named Macapa i n  Amapa T e r r i t o r y  which is  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  of Brasil 
w i t h  French Guiana. 
S. G. Oehzerotatus Lynch Ar r iba l zaga ,  1891 
perventor Cerqueira  e t  Costa,  1946 
S t a t i o n  de  1 ' In in ' i .  Un spécimen' m â l e ,  r e c u e i l l i  l e  27.03.73, p r é s e n t e  
t o u s  les c a r a c t è r e s - d i s t i n c t i f s  d e  cette espèce d é c r i t e  de  Mangaratiba, Rio 
d e  J a n e i r o ,  Brésil. 
Only one specimen has  been c o l l e c t e d  i n  t h e  I n i n i  s t a t i o n ,  on 27.03.73; 
showing every morphological f e a t u r e  of t h e  s p e c i e s  desc r ibed  from Mangara- 
t i b a ,  Rio d e  J a n e i r o ,  Brasil. 
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G. Haemagogus W i l l i s t o n ,  1896 
S. G. Haemagogus W i l l i s t o n ,  1896 s .  s .  
janthinomys Dyar, 1921 ' 
Dans une r é c e n t e  r é v i s i o n  du genre Haemagogus, A r n e l l  (1973) a r e v a l i d é  
l ' e s p è c e  d é c r i t e  d e  Tr in idad  p a r  Dyar; janthinomys avait été successivement 
cons idé ré  comme un synonyme de  capricomii p a r  Antunes (1939) e t  d e  spegaz- 
z i n i i  p a r  Cerqueira (1943); c 'est sous ces noms que cet te  espèce a é té  s i g -  
n a l é e  en Guyane f r a n ç a i s e  oÙ e l l e  est a s s e z  commune (Fauran, 1961).  
I n  a r e c e n t  r e v i s i o n  of t h e  genus Haemagogus, A r n e l l  (1973) has  re- 
s u r r e c t e d  t h e  s p e c i e s  desc r ibed  by Dyar from Tr in idad ;  janthinomys h a s  been 
considered b e f o r e  as a synonym'of capricornii by Antunes (1939) and of spe- 
gazzinii by Cerqueira  (1943); t h i s  s p e c i e s  has  been recorded from French 
Guiana, where i t  i s  somewhat common under t h e s e  two names (Fauran, 1961): 
G. Culex Linné, 1758 
S. G. Aedinus Bourroul,  1904 
belemensis Duret e t  Damasceno, 1955 
S t a t i o n  expérimentale  d e  l ' I n i n i .  
Experimental  s t a t i o n  on I n i n i  r iver.  
menui Clastrier, 1971 
Chemin d e  Maripasoula à Wacapou; larves t rouvées dans l ' e a u  c o l l e c t é e  
s u r  un t r o n c  d ' a r b r e  a b a t t u .  Retrouvé au  s t a d e  a d u l t e  dans l a  s t a t i o n  d e  
l ' I n i n i  en 1973. 
F o r e s t  l a n e  between Maripasoula and Wacapou; larvae found i n  a l a r g e  
water c o l l e c t i o n  on a f a l l e n  tree. Found aga in ,  i n  a d u l t  s t a g e  a t  t h e  
I n i n i  s t a t i o n  i n  1973. 
S. G. CarroZZia Lu& 1905 
antunesi Lane e t  Whitman, 1943 ? 
Cette espèce a été s i g n a l é e  en Guyane f r a n ç a i s e  p a r  J. Valencia (1973) 
q u i  cons idè re  manaensis Floch et  Fauran, 1955 comme un synonyme d'antunesi. 
Toute fo i s ,  l a  d i s c u s s i o n  taxonomique laisse p l a n e r  un doute  s u r  l e  b i e n  fondé 
de  cet te  i n v a l i d a t i o n ;  a u s s i  p a r a f t - i l  p r é f é r a b l e  de  c o n s i d é r e r  manaensis 
comme espèce v a l i d e  a u s s i  longtemps que des  a s s o c i a t i o n s  c o r r e c t e s  de  mâles, 
de  larves et de  nymphes n ' a u r o n t  pas  été f a i t e s  dans les l o c a l i t é s  des  types 
d e  ces deux espèces.  
J 
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Recorded from French Guiana by J. Valencia (1973) who placed manaensis 
Floch e t  Fauran, 1955 i n  synonymy w i t h  antunesi. However, t h e  taxonomic d i s -  
cuss ion  leaves t h e  synonymy doub t fu l .  It seems b e t t e r  t o  consider  manaensis 
as a v a l i d  s p e c i e s  as long as immature s t a g e s  of t opo typ ic  specimens would 
b e  c o r r e c t l y  a s s o c i a t e d  wi th  a d u l t s  of both spec ie s .  
mathesoni Anduze, 1942 
Cette espèce n ' e s t  p l u s  cons idé rée  comme v a l i d e  pa r  J. D. Valencia  
(1973) q u i  en f a i t  un synonyme d ' u r i c h i i  ( C o q u i l l e t t ,  1906).  
This  s p e c i e s  i s  n o t  v a l i d  as shown by J. D. Valencia  (1973) who placed 
mathesoni i n  synonymy w i t h  urichii ( C o q u i l l e t t ,  1906). 
S. G. Eubonnea Dyar, 1919 
guyanqsis Clastrier, 1970 
Espèce très v o i s i n e  d'amazonensis (Lutz,  1905),  basée  s u r  un unique 
spécimen mâle p r i s  au  Cabassou dans un p i ège  lumineux. 
Th i s  mosquito, v e r y  similar t o  amazonensis (Lutz, 1905),  has  been de- 
s c r i b e d  from a s i n g l e  m a l e  caught i n  a l i g h t - t r a p ,  i n  Cabassou f o r e s t ,  n e a r  
Cayenne. 
S. G. MeZanoconibn Theobald, 1903 
abonnenci Clastrier , 1970 
T r è s  vois in)  d'ezevator Dyar e t  Knab, 1906; a été t rouvé  dans l a  f o r ê t  
du Gal l ion.  
S i m i l a r  t o  eZevator Dyar and Knab, 1906; has  been caught i n  t h e  Ga l l ion  
f o r e s t .  
aZcocci Bonne-Wepster e t  Bonne, 1919 
S t a t i o n s  expérimentales  du Paramana e t  de  l ' I n i n i ;  Montsinéry. 
Experimentals s t a t i o n s  of Paramana and I n i n i ;  Montsinéry. 
batesi Rozeboom e t  Komp, 1948 
Montsinéry 
caudatus Clastrier,' 1970 
Cette espèce,  proche d e  serpatimarge Root, 1927 e t  de  isabezae Duret,  
1968 p r o v i e n t  de  l a  foP& d e  Cabassou. 
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Comes c l o s e  t o  serratimarge Root, 1927 and isabeZae Duret ,  1968; from 
t h e  Cabassou f o r e s t .  
- 
- " -1 i 
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cayennensis Floch e t  Abonnenc, 1945 
Floch e t  K r a m e r  (1966) on t  r e v a l i d é  cet te  espèce cons idé rée  p a r  Floch 
e t  Abonnenc (1947) comme un'synonyme d e  p o r t e s i  Senevet et  Abonnenc, 1941, 
dont eUe est très proche. 
En réal i té ,  les pa ra types  é t i q u e t é s  "cayennensis" dans les c o l l e c t i o n s  
de l ' I n s t i t u t  P a s t e u r  de  Cayenne appa r t i ennen t  au moins B deux espèces:  
portesi  et  vomerifer. 
Floch e t  K r a m e r  (1966) have r e s u r r e c t e d  t h i s  s p e c i e s ,  considered by 
Floch e t  Abonnenc (1947) as a 'synonym of portesi Senevet and Abonnenc, 1941, 
which i s  v e r y  similar. 
I 
I n  f a c t ,  t h e  pa ra types  l a b e l e d  "cayennensis" i n  t h e  c o l l e c t i o n s  of 
Pas t eu r  I n s t i t u t  i n  Cayenne belong a t  least  t o  two s p e c i e s :  portesi and 
vomerifer. 
creole Anduze, 1948 
S igna lé  pa r  Clastrier (1968) à La Chaumière, C. creole a été r e t r o u v é  
en d i f f é r e n t e s  l o c a l i t é s :  Saut  P e t i t  Ako (Oyapock), s t a t i o n  de  l ' In in i . ,  
Matoury . 
Found by Clastrier (1968) a t  "La Chaumi$re", C. ereole h a s  been col-  
l e c t e d  i n  several l o c a l i t i e s :  Saut  P e t i t  Ako (Oyapock);' I n i n i  s t a t i o n ,  
Matoury. 
eristovai Duret , 1968 
Par amana 
distinguendus Dyar; 1928 , 
Cette espèce ressemble beaucoup à comminutor Dyar, 1920 e t  à productus 
Senevet e t  Abonnenc, 1939. Clastrier (1971) a soigneusement r e d é c r i t  pro- 
ductus sans ,  t o u t e f o i s ,  t r a n c h e r  l a  synonymie p o s s i b l e  avec les deux a u t r e s  
espèces.  Un m â l e ,  provenant d e  Montsinéry, montre des  g e n i t a l i a  t o u t  B f a i t  
semblables à ceux f i g u r é s  p a r  Rozeboom e t  Komp (1950) ; les lobes  du I X o  ter- 
g i t e  p r é s e n t e n t  une expansion a p i c a l e  g l a b r e  beaucoup p l u s  développée que 
chez productus. 
This  s p e c i e s  is  narrowly r e l a t e d  t o  comminutor Dyar, 1920 and t o  pro- 
ductus Senevet and hbonnenc, 1939. Clastrier (1971) i n  h i s  c a r e f u l  re- 
d e s c r i p t i o n  of productus does n o t  conclude about t h e  p o s s i b l e  synonymy. 
A male, from Montsinéry, has  g e n i t a l i a  q u i t e  similar t o  t h e  drawing of 
distinguendus by Rozeboom and Komp (1950); l obes  of I X  t e r g i t e  are produced 
towards apex by a g l ab rous  expansion much more developed than  i n  productus. 
.. u . 
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do Zichophy ZZus Clas trier , 19 70 
Voisine de C. corentynensis Dyar, 1920, cette espèce est d é c r i t e  d ' a p r è s  
un s e u l  exemplaire m â l e  c a p t u r é  à l a  lumière dans l a  f o r ê t  de  Cabassou. 
Th i s  s p e c i e s ,  s i m i l a r  t o  C. corentynensis Dyar, 1920, has  been caught 
by a l i g h t - t r a p  i n  Cabassou f o r e s t ;  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  based on a s i n g l e  male 
specimen. 
dyius Root, 1927 
Revalid6 p a r  Rozeboom e t  Komp (1950), dyius n ' e s t  connu que p a r  les 
g e n i t a l i a  du t y p e  c a p t u r é  p a r  Root au Brésil, probablement dans l a  r é g i o n  
c ô t i è r e  de 1 ' E t a t  de  Rio d e  J a n e i r o .  Un mâle c a p t u r é  dans l a  s t a t i o n  de  
l ' I n i n i  p r é s e n t e  des  g e n i t a l i a  t o u t  à f a i t  semblables 2 ceux f i g u r é s  p a r  
Rozeboom e t  Komp (1950). 
Resurrected by Rozeboom and Komp (1950), dyius is  known only from t h e  
g e n i t a l i a  of t h e  type  specimen c o l l e c t e d  by Root i n  Brasil., probably i n  t h e  
c o a s t a l  lowlands of t h e  States of Rio de  J a n e i r o .  A m a l e  from I n i n i  s t a t i o n  
has  g e n i t a l i a  q u i t e  similar t o  t h e  drawing of Rozeboom and Komp (1950). 
faurani Duret ,  1968 
Un des  pa ra types  a été t rouvé  au pont des  Cascades à 30 Km au  S-O de 
Cayenne. 
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One of t h e  pa ra types  has  been found a t  "Pont des  Cascades", 30 Km S-W 
of Cayenne. 
fZabeZZifer Komp, 1936 
Tonate. 
vers l e  sud sa d i s t r i b u t i o n  q u i  comprenait j u s q u ' a l o r s :  Panama, Honduras, 
JamaXque?, Mexico. 
L a  découverte  de cet te  espèce en Guyane étend considérablement 
From Tonate. The d i scove ry  of fZabeZZifer i n  French Guiana extends 
towards t h e  South t h e  d i s t r i b u t i o n  of t h i s  s p e c i e s  which w a s  formerly:  
Panama, Honduras,? Jamaica, Mexico. 
f l o c h i  Duret ,  1969 
F a i t  p a r t i e  du groupe "oceZZatusPf caractérisé p a r  l a  présence d 'une 
t ache  n o i r â t r e  p r é a l a i r e  s u r  l e  mésonotum; appe lée  oyapockense p a r  Floch 
e t  Abonnenc, cette espèce ne f u t  pas  d é c r i t e  s u r  l ' av i s  d'A. Stone q u i  l a  
cons idé ra  comme un synonyme d'oceZZatus. Saut  Maripa (Oyapock) Matoury, 
Rorota,  Organabo, Counamama, I n i n i .  
A member of t h e  "oceZZatus" group w i t h  a b l a c k  p re -a l a r  s p o t  on the 
mesonotum; named oyapockense by Floch and Abonnenc, t h a t  s p e c i e s  w a s  n o t  
desc r ibed  fo l lowing  the a d v i c e  of A. Stone who considered oyapockense as a 
synonym of oceZZatus. Saut  Maripa (Oyapock), Matoury, Rorota,  Organabo, 
Counamama, I n i n i .  
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inadmirabilis Dyar, 1928 
Montsinéry 
inhibi tator  Dyar e t  Knab, 1906 
Un m â l e  t rouvé  à Camopi p a r a î t  a p p a r t e n i r  à cet te  espèce.  
A m a l e  from Camopi seems t o  belong t o  t h i s  spec ie s .  
intrineatus Brèthes ,  1916 
Trouvé l ' é t a t  larvaire 2 Tonate. 
Co l l ec t ed  i n  larval s t a g e  a t  Tonate. 
jubifer.Komp e t  Brown, 1935 
Camopi 
kerri  Duret,  1968 
R e c u e i l l i  dans l a  s t a t i o n  de  l ' I n i n i .  
Co l l ec t ed  i n  I n i n i  s t a t i o n .  
opisthopus Komp, 1926 
Trouvée dans l a  s t a t i o n  expgrimentale de l ' I n i n i ,  cet te  espèce n 'é ta i t  
connue j u s q u ' 8  p r é s e n t  que d e  l 'Amérique c e n t r a l e  et  de  F l o r i d e .  
Found i n  t h e  experimental  s t a t i o n  of I n i n i ,  t h i s  s p e c i e s  w a s  known 
formerly from C e n t r a l  America and F l o r i d a ,  only.  
phlabistus Dyar, 1920 
Décrite du Surinam, cet te  espèce a été r e c u e i l l i e  dans l ' I n i n i .  
Deseribed from Surinam, t h i s  s p e c i e s  has  been c o l l e c t e d  i n  I n i n i .  
por tes i  Senevet e t  Abonnenc, 1941 
L a  synonymie avec vomerifer Komp, 1932, proposée p a r  Lane (1953) a 
été rejet'ée p a r  Aitken e t  Galindo (1966). 
v e c t e u r  d e  v i r u s .  
Cette espèce est un important 
Considered by Lane (1953) as a synonym of vomerifer Komp, 1932, portesi  
h a s  been . r e su r rec t ed  by Aitken and Galindo (1966). 
p o r t a n t  v e c t o r  of v i r u s .  
That s p e c i e s  i s  an  im- 
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punetiscapuZaris Floch et Abonnenc, 1946 
L'étude du matériel du groupe oceZZabs p a r  Duret (1969) a permis de  
r e v a l i d e r  ce t te  espèce q u i  a été t rouvée au Pont des  Cascades, 
Angu i l l e  e t  2 Saut T ig re .  
Crique 
Examination of t h e  material belonging t o  t h e  group oceZZatus by Duret 
(1969) showed t h a t  punetiscapularis i s  a v a l i d  s p e c i e s ;  found a t  Pont des  
Cascades, Crique Anguil le ,  Saut  T ig re .  
saramaceensis Bonne-Wepster e t  Bonne, 1919 
Trouvé p a r  Schick s u r  l e  Sinnamary 2 P e t i t  Saut dans un t r o u  de  roche r .  
Co l l ec t ed  by Schick on Sinnamary River, a t  P e t i t  Saut ,  i n  a rock  ho le .  
seneveti Clastrier, 1970 
Cabassou; proche d e  phZogishs Dyar, 1920 
Caljassou; s i m i l a r  t o  phzogistus Dyar, 1920. 
spissipes (Theobald , 1903) 
Espèce s i g n a l é e  sous l e  nom de  menytes Dyar , 1918 dans ' l e  ca t a logue  
des  Cu l i c idae  d e  l a  Guyane F rança i se  (Fauran, 1961). L e s  d i f f é r e n t e s  formes 
o n t  ét6 d é c r i t e s  p a r  Takahashi (1968). 
Related as menytes Dyar, 1918 i n  t h e  "Catalogue des  Cu l i c idae  de  l a  
Guyane Française"  (Fauran, 1961). The d i f f e r e n t  forms have been desc r ibed  
by Takahashi (1968). 
t'rigeminatus Clastrier, 1970 
Appar t i en t  au groupe d e  C. dunni Dyar, 1918, C. ze tek i  Dyar, 1918, 
C. caribeanus Galindo et  Blanton, 1954. Ga l l ion .  
Belongs t o  t h e  group of C. dunni Dyar, 1918, C. zeteki  Dyar, 1918, 
C. caribeanus Galindo and Blanton, 1954. Ga l l ion .  
S. G. MierocuZex 'Theobald, 1907 
ehryseZatus Dyar e t  Knab, 1919 
S t a t i o n  de  l ' I n i n i ,  Mana. 
stonei Lane e t  Whitman, 1943 
Broméliacées ep iphy tes ,  Matoury, Kaw, Cogneau. 
Epiphyt ic  bromeliads,  Matoury, Kaw, Cogneau. 
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S. G. MochZostyrax Dyar e t  Knab, 1906 
f o z ia f e r  Komp e t  Rozeboom, 1951 
Montsinéry, Kourou . 
Zacertosus Komp et  Rozeboom, 1951 
Trouvé au  G a l l i o n  p a r  Clastrier (1972) q u i  a d é c r i t  l a  larve e t  l a  
nymphe j u s q u ' a l o r s  inconnues. 
Found a t  Ga l l ion  by Clastrier (1972) who desc r ibed  t h e  immature s t a g e s  ' 
unknown be fo re .  
palaciosi Duret ,  1968 
Montsinéry 
Remar  que 
Dans sa r é v i s i o n  du sous-genre Kerteszia, Zavort ink (1973) mentionne 
les Guyanes dans l a  d i s t r i b u t i o n  des  espèces  bambusicoZus Komp, 1937 d ' a p r è s  
Lev i -Cas t i l l o ,  1949, boZiviensis (Theobald, 1905) d ' a p r è s  Lev i -Cas t i l l o ,  
1949, cruz i i  Dyar e t  h a b ,  1908, d ' a p r è s  Lev i -Cas t i l l o ,  1949 e t  Lane, 1953, 
homncuZus Komp, 19.37, d ' a p r è s  Lev i -Cas t i l l o ,  1949. Aucune r é c o l t e  r é c e n t e  
ne nous permet de  confirmer l a  présence d e  ces espèces.  
L e  même a u t e u r  (1972) p l a c e  dans l e  genre Haemagogus W i l l i s t o n ,  1896, 
sous-genre Conopostegus Dyar, 1925, l ' e s p è c e  ZeucoceZaenus Dyar et Shannon, 
1924, primitivement rangée dans l e  sous-genre FinZaya du genre Aedes. 
I n  h i s  review of t h e  subgenus Kerteszia of AnopheZes, Zavort ink (1973) 
inc ludes  "Guianas" i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  of t h e  fol lowing s p e c i e s :  bambusi- 
cozus Komp, 1937, Lev i -Cas t i l l o ,  1949, boZiviensis (Theobald, 1905),  Levi- 
C a s t i l l o ,  1949, cruz{< Dyar and Knab, 1908, Lev i -Cas t i l l o ,  1949, Lane, 1953, 
homuncuZus Komp, 1937, Levi-Cast i l lo ,  1949. No r e c e n t  c o l l e c t i o n  of t h e s e  
s p e c i e s  confirm t h e i r  presence i n  French Guiana. 
The same au thor  (1972) moves ZeucoceZaenus (Dyar and Shannon, 1924) 
from Aedes subgenus OchZerotatus t o  Haemagogus W i l l i s t o n ,  1896, subgenus 
Conopostegus Dyar, 1925. 
I 
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